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BAB 6 
 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Karakteristik 
Pneumonia Komunitas pada pasien Geriatri di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada 
tahun 2017, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Pneumonia komunitas lebih banyak pada pasien geriatri laki-laki dibanding 
pasien perempuan. 
 
2. Pneumonia komunitas pada geriatri terbanyak pada pasien geriatri lansia 
muda. 
 
3. Klebsiella sp. merupakan etiologi terbanyak pada pasien geriatri dengan 
pneumonia komunitas. 
 
4. Tingkat keparahan derajat berat adalah lebih banyak pada pasien geriatri 
dengan pneumonia komunitas. 
 
6.2 Saran 
1. Mengedukasi golongan lanjut usia tentang gaya hidup sehat terutama upaya 
berhenti merokok, higienitas makanan dan minuman, kebersihan 
lingkungan sehingga dapat mengurangi risiko pneumonia komunitas 
 
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada golongan lanjut usia muda 
dan memberikan vaksinasi untuk mencegah terjadinya pneumonia 
komunitas.  
 
3. Mengedukasi tenaga kesehatan tentang pemakaian antibiotik empiris sesuai 
dengan pola kuman daerah setempat untuk mencegah risiko terbentuk 
bakteri resisten antimikroba terutama MDRGN. 
